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J. 97/75. 
Regulering av maskevidden i reketrål m.v. 
I medhold av§§ 1 og 4 i lov av 17.juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene og kgl. resolusjon av 17.januar 1964 har Fiskeri-
departementet den 19.desember 1975 bestemt: 
I. 
§ 13 i Kronprinsregentens resolusjon av 22.desember 1955 
om saltvannsfiskeriene skal lyde: 
Det er forbudt å bruke eller å ha om bord reketrål med 
mindre maskevidde enn: 
35 mm i farvann (Barentshavet, Spitsbergen, Bjørnøya og 
Norskehavet) øst for 0-meridianen nord for 65°n.br. I disse farvann 
kan inntil 31.desember 1976 benyttes maskevidde mellom 30 og 35 mm 
i trålen. 
30 mm i farvan~ øst for 0-meridianen sør for 65°n.br. 
Minste maskevidde skal være slik at når masken er strukket 
diagonalt i notens lengderetning skal ett flatt mål som er 2 mm 
tykt og som har den bredde som er nevnt ovenfor, lett kunne føres 
gjennom masken når noten er våt. 
Det er forbudt å bruke dobbel fiskepose i reketrålen. Dog 
er det tillatt å bruke en forsterkning (lØft) utenpå fiskeposen 
når maskevidden i denne forsterkningen ikke er mindre enn 120 mm 
når noten er våt og strukket i lengderetning. 
I området nord for 65°n.br. innenfor fiskerigrensen er 
det forbudt å bruke bobbinslenke i reketrål. Fra 1.1.1977 gjelder 
dette forbud for hele kysten innenfor fiskerigrensen. 
II. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
